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AÏLLAMENT
Aïllament lleuger i facilment maleable. És tracta d’un aïlla-­
ment fet amb substancies gasoses i un recobriment plàstic.
Els aïlants tèrmics naturals, son un punt a favor de la soste-­
nibilitat, ja que utilitza matèries primeres que trova a 
l’entorn que son biodegradables.
Els endolls els imaginem sempre amb les mateixes carac-­
terstiques, pero ja existeixen diferents innovacions al 
mercat. Sempre es pot anar més enllà.
REVESTIMENT
El pas d’instal·lacions es pot fer aprofitant els forats del mateix 
revestiment.
La corbatura es resol amb les guies de les plaques de guix que 
permeten donar forma a les plaques de guix.
Productes BIPORCEL
Plques i subestructures fetes mitjançant paper reciclat. 
L’Empresa  ha aconseguit que tinguin un acabat ignifug. 
Podriem imaginar un acabat que fos el propi muntant mit-­
jançant aquestes estructures, i a través dels seus buits passar-­hi 
les instal·lacions?
INSTAL·LACIÓ
El recobriment d’aquesta carabana allotja molta tecno-­
logia: endolls, il·luminació, informàtica... A més, permet 
l’emmagatzematge.
El concepte d’endoll no hauria de ser algo fixe. Amb 
aquest sistema, podem moure l’endoll al lloc on ens con-­
vingui. Això ens obre portes de cara a la nostra proposta.
Aïllaments nautals, com el suro, ena ajudarien a millorar a la 
sostenibilitat del producte. A més, potser ens interessaria un 
aïllament maleable i deformable, com en aquests cas, el 
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BRAINSTORMING
Pel que fa a la idea del nostre projecte 
de trasdossat, aquesta sempre ha girat al 
voltant del panell “ouera”. Tot i així, 
abans d’arribar a la idea final també 
n’hem plantejat d’altres.
Ús de dos panells “ouera” units entre si. 
D’aquesta manera aconseguiriem més 
espai per al pas d’instal·lacions. Aixó 
suposa un problema ja que el gruix del 
panell es duplicaria. Tot i així és una 
opció que no cal descartar, ja que 
segons la capacitat aïllant o els requeri-­
ments de l’usuari podria ser necessari 
unir més d’un panell abans de col·locar 
la placa d’acabat.
Creació de diferents mides de panells 
“ouera” segons les necessitats del usuari 
pel que fa a les instal·lacions i als 
acabats. D’questa manera l’usuari 
podria “crear-­se” el seu pròpi trasdossat 
a mida. Degut al poc temps i la com-­
plexitat d’aquesta idea la vam 
“aparcar” peró la considerem una 
bona opció per un estudi futur.
2x
Ús del panell ouera amb 
l’introducció d’un aïllant 
granular, com per exemple 
el suro. Descartada al veure 
que el panell “ouera”de 
BIPROCEL ja era aïllant per si 
mateix;; també per possibles 
problemes amb l’aïllant 
alhora de foradar la placa 
d’acabat per a intsal·lacions 
o temes de decoració.
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Unió del panell prprocel amb el conjunt de 
cablejat elàctric que forma la instal·lació 
elèctrica requerida per l’usuàri. Sobre 
aquesta unió s’hi col·locarà la placa de 
l’acabat.
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Placa biprocel:
Composta a partir del reciclatge del paper. 
Propietats estructurals, aïllants i ignífugues.
Ecodosat
El motor del projecte recau en la constant recerca d’un 
sistema respectuós amb el medi ambient, format per 
dos únics components i de fàcil i ràpida col·locació a 
obra. 
El panell està format en gran part per productes reci-­
clats i, a la vegada, reciclables. Pel que contribueixen a 
l’ecologia. Els panells són fabricats per l’empresa 
BRPROCEL, que utilitza paper reciclat per a produir una 
pasta maleable.
Aquest producte permet substituïr la subestructura de 
montants i travessers necessaris per a la col·locació 
d’un trasdosat amb placa de guix convencional. A la 
pasta de paper, li donem una geometria similar a les 
oueres de cartró, Per tant, en resulta una peça comple-­
tament autoportant.
Aprofitant aquesta geometría, que queda amagada 
darrera l’acabat final, es fa passar la instal·lació 
cablejat elèctric necessari i queda subjecte a la placa, 
recordant el sistema utilitzat en els terres radiants.
Les plaques, modulades per tal de aconseguir una 
variabilitat que s’adapti a cada client i facilitin la 
col·locació a l’obra.
Per a subjectar aquest panell al envà existent, el 
sistema de clipatge amb velcro plàstic ens dóna una 
capacitat de càrrega molt elevada. A continuació, 
amb el mateix sistema de clipatge, s’unneix la placa 
amb l’acabat final al nostre panell inicial. D’aquesta 
manera existeix la possibilitat de treure el panell per a 
manipular-­lo. Això també permet de canviar el placa 
d’acabat per a substritur-­la per una de nova o 
moure’les entre elles.
Gràcies a aquest sistema format per dos components, 
el panell biprocel i la placa d’acabat, ens es possible 
modificar i canviar la instal·lació electrica amb molta 
facilitat i també variar l’acabat segons els desigs del 
usuari.
+
Per a la col·locació 
a obra el nostre 
sistema està format 
per un conjunt de 
plaques amb les 
dimensions adients 
per a una fàcil 
col·locació
Connexions elèctriques
El ciucuit elèctric es col·loca un cop ja han 
estat col·locades les plaques, de manera 
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Ecodossat 2.0
Les plaques, modulades per tal 
de aconseguir una variabilitat 
que s’adapti a cada client, 
preveuen una instal·lació per als 
sistemes elèctrics. Gràcies a unes 
petites connexions, la xarxa 
elèctrica és continua.
Per a subjectar aquest panell al 
envà existent, el sistema de 
clipatge amb velcro plàstic ens 
dóna la possibilitat de treure el 
panell per a manipular-­lo. Això 
permet de canviar el panell per 
a substritur-­lo per un de nou o 
moure’ls entre ells.
Connexions elèctriques
El ciucuit elèctric principal queda darrera la 
placa, que preveu un punt de connexió 
entre plaques als laterals
COMERCIALITZACIÓ -­ DESENVOLUPAMENTS FUTURS
FABRICANT DEL MATERIAL MANUFACTURA USUARI
ECODOSSAT 2.0 
Una placa amb 
tot inclòs
ECODOSSAT 2.0 -­ SIMPLIFICACIÓ DEL SISTEMA
El sistema preveu un stock de 
panells diferents:
-­ Proporcions
Panell de 1,2 x 0,9m
-­ Propietats
Panell  tipus A
· Panell amb connexió horitzontal  
als extrems laterals, a 0,5m de la 
vora superior.
Panell tipus B
· Panell amb connexió horitzontal als 
extrems laterals, a 0,5 m de la vora 
superior, i connexió amb la placa 
inferior.
Panell tipus C
· Panell amb connexió amb la placa 
superior i inferior, i amb cablejat 
perparat per situar un endoll o inte-­
rruptor a la dreta, centrat o a 
l’esquerra.
Panell tipus D
· Panell amb connexió amb la placa 
superior, i amb cablejat perparat per 
situar un endoll o interruptor a la 
dreta, centrat o a l’esquerra.
Panell tipus A Panell tipus B
Panell senzill Panell tipus C
Panell tipus D
